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Con base en este documento, usted autoriza la publicación electrónica, consulta y uso de su obra por la Universidad Nacional de 
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a. Usted otorga una licencia especial para publicación de obras en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de 
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Si autorizo  _xxx____ No autorizo_______
b. Usted autoriza para que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados por usted en los literales a, y 
b, con la Licencia Creative Commons   Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Colombia cuyo texto completo se puede 
consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ y que admite conocer. 
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